








































































































Headline Teater Kelibat pukau 2,000 penonton
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 14 Dec 2016 Language Malay
Circulation 8,443 Readership 25,329
Section News Color Full Color
Page No 30 ArticleSize 419 cm²
AdValue RM 3,986 PR Value RM 11,958
